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ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ СПОЖИВАННЯ ОСВІТНІХ 
ПОСЛУГ В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 
 
Анотація: В статті аргументована наукова значущість здійснення 
ідентифікації специфіки суспільних суперечностей споживання освітніх 
послуг в інституціональній системі вищої освіти в контексті 
концептуальних засад новітньої соціології  споживання. Надані докази, що в 
умовах глобального перетворення науки на безпосередню виробничу силу 
виникають специфічні суперечності в процесах споживання освітніх послуг 
в інституціональних системах вищої освіти різних країн світу. Звернута 
увага, що певні спроби наукової ідентифікації даних суперечностей були 
здійснені межах трьох соціологічних концепцій глобального суспільного 
розвитку - 1) концепції інформаційного суспільства, 2) концепції 
суспільства ризику та 3) концепції суспільства знань. Доведено, що в 
умовах глобалізації виникають  нові способи та форми виробництва знань 
та  формуються нові моделі їх трансляції в освітніх процесах, що в 
системі вищої освіти суттєво впливає на якість освітніх програм та 
приводять до появи різних форм соціальної напруженості в процесах 
споживання освітніх послуг. Здійснення наукової ідентифікації таких форм 
соціальної напруженості є важливим інноваційним завданням сучасного 
університетського менеджменту. 
Ключові слова:  глобалізація, споживання, освітні послуги, вища 
освіта.  
 
ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОТИВОРЕЧИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 
В статье аргументирована научная значимость осуществления 
идентификации специфики социальных противоречий потребления 
образовательных услуг в институциональной системе высшего 
образования в контексте концептуальных оснований современной 
социологии потребления. Предоставлены доказательства, что в 
условиях глобального превращения науки в непосредственную 
производительную силу, возникают специфические противоречия в 
процессах потребления образовательных услуг в институциональных 
системах высшего образования разных стран мира. Обращено внимание, 
что определенные попытки научной идентификации данных 
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противоречий были осуществлены в пределах трех социологических 
концепций глобального общественного развития - 1) концепции 
информационного общества, 2) концепции общества риска и 3) концепции 
общества знаний. Доказано, что в условиях глобализации возникают 
новые способы и формы производства знаний и формируются новые 
модели их трансляции в образовательных процессах, системы высшего 
образования, что существенно влияет на качество образовательных 
программ и приводят к появлению различных форм социальной 
напряженности в процессах потребления образовательных услуг. 
Осуществление научной идентификации таких форм социальной 
напряженности является важным инновационным задачам современного 
университетского менеджмента. 
Ключевые слова: глобализация, потребление, образовательные 
услуги, высшее образование. 
 
THE PROBLEM OF IDENTIFICATION THE CONTRADICTIONS OF THE  
EDUCATIONAL SERVICES CONSUMPTION IN THE UNIVERSITY’S 
MANAGEMENT 
 
The  scientific significance of of identification the contradictions of the  
educational services consumption in the institutional system of higher education 
under the context of the conceptual foundations of the contemporary sociology of 
consumption is  the article substantiated in the article.  Proved that the global 
transformation of science into the basic productive force forms the specific 
contradictions which arised in the processes of the educational services 
consumption in the institutional systems of higher education in the different 
national-states. Underlined that certain attempts to identify these contradictions 
were carried out within the framework of three sociological conceptions of the 
global social development - 1) the conception of information society, 2) the 
conception of risk society and 3) the conception of  knowledge society. It is argued 
that under the context of globalization, the new technologies and forms of the 
knowledge production have been arised and the new models of their transmission 
in educational processes also have been formed. Such transmission in the higher 
education system has many dysfunctional affects to the quality of educational 
programs and leads to the emergence of the various forms of social tension in the 
consumption processes of educational services. The the scientific identification of 
such forms of social tension is an important innovative task of the contemporary 
university’s  management. 
Key words: globalization, consumption, educational services, higher 
education. 
 
Актуальність теми та постановка проблеми. Відомо, що серед 
актуальних питань інноваційного розвитку сучасного суспільствознавства є 
питання модернізації інституціональної системи вищої освіти та 
університетського менеджменту. Вочевидь, що в умовах глобальної 
універсалізації ринкових відносин фундаментальною атрибутивною рисою 
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функціонування різноманітних інститутів вищої освіти є споживання людьми 
освітніх послуг. На думку багатьох вчених саме цей вид споживчої поведінки 
відіграє все більш важливу роль у формуванні ціннісних орієнтацій різних 
вікових груп населення і стає предметом наукових дискусій як в Україні та за 
її межами. Важливо зазначити, що у суспільній свідомості громадян різних 
країн світу зараз суттєво зміцнюються традиційні уявлення про споживання 
як одного з найважливіших ідентифікаційних критеріїв соціальної 
диференціації суспільства. Чисельні наукові соціологічні та економічні 
дослідження підтверджують тісну залежність сучасних стратифікаційних 
процесів від певних усталених стилів споживання та фіксують функціональну 
значущість споживчих практик для стабільного відтворення соціальних 
відносин. Саме тому процес споживання є одним із найважливіших 
універсальних процесів забезпечення ресурсного обміну у будь-якому 
суспільстві та організації взаємодій та комунікацій між людьми. Вочевидь, що 
в умовах зростаючого виливу на суспільне життя історичної тенденції 
перетворення науки на безпосередню виробничу силу дослідження процесу 
споживання людьми освітніх послуг, які надають  різні заклади системи вищої 
освіти, є важливим стратегічним напрямом розвитку університетського 
менеджменту. На дану обставину звертають увагу у своїх працях 
Дж.Александер, Г.Бехман, Ж.Бодрійяр, П.Бурдьо, Ю.Габермас, Е.Гіденс, 
Р.Колінз, М.Фуко, П.Штомпка, а також В.Астахова, Л.Губерський, 
М.Лукашевич, В.Кремень, І.Нечитайло, Л.Сокурянська, В.Тарасенко, В.Чепак, 
Н.Черниш, С.Шудло. М.Шульга та ін.  
Однак, слід констатувати, що самому процесу споживання освітніх 
послуг притаманні різні суперечності, наукова ідентифікація змісту яких 
потребує спеціалізованого вивчення. Саме тому, мета даної праці полягає у 
з’ясуванні специфіки суспільних суперечностей споживання освітніх послуг в 
системі вищої освіти в контексті концептуальних засад новітньої соціології  
споживання.  
Виклад основного матеріалу. Насамперед зазначимо, що сучасні 
дослідники, вивчаючи соціальні прояви процесу споживання намагаються 
здійснити аналіз його суспільної значущості. Пізнавальний інтерес соціологів 
виник, перш за все, з потребою ідентифікації власне «соціальних» ознак 
поняття споживання. Цей інтерес проявився в дослідженні таких аспектів 
споживання, як мода; зразки споживання; моделі споживання, культура 
споживання в рамках певного способу життя. Дослідницький акцент також 
був зроблений на з’ясуванні характеру соціальних відносин, що мають місце 
й розвиваються в процесі споживання матеріальних, духовних і соціальних 
благ. Більшість авторів відзначають також, що в постсучасному суспільстві 
підсилюється символічна функція споживання. Споживання стає свого роду 
ланкою, частиною більш широкого символічного обміну, у який залучені всі 
члени суспільства. Споживання, як «споживча сила» входить у цикл 
розширеного відтворення продуктивних сил. Індивідуальні потреби 
підкоряються міркуванням статусу й престижу, підсилюється знаковість 
споживання. Знакове споживання й відрізняє, і поєднує людей. Споживається 
все: речі й відносини, природа й культура.  
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Так, вихідна теза постмодерністської теорії споживання Ж. Бодрійяра 
полягає в тому, що речі здобувають характер знаків, які утворюють 
специфічний дискурс. Споживання в цілому розглядається як символічна 
практика маніпулювання знаками, за допомогою якої захоплюється 
свідомість людей. Ж. Бодрійяр звернув увагу на подвійність (дуальність) 
предмета: товар існує в полі економічних обмінів в умовах ринку, але процес 
споживання демонструє іншу, неекономічну логіку поведінки – специфічно 
знакову  логіку розрізнення. Особливо гостро така знакова логіка розрізнення 
проявляється в ситуації надлишкового споживання. Загалом споживання у 
Ж.Бодрійяра - це своєрідний аукціон, де важливі не споживчі властивості 
товару, а його престиж [1, с. 119-122]. Цілком можливо, що  Ж. Бодрійяр 
певною мірою абсолютизує символічну сутність споживання, як «діяльність 
систематичного маніпулювання знаками», але, на наш погляд, це свідоме 
акцентування на феномені посилення віртуалізації процесу споживання, на 
наш погляд, фіксує ідею глобального мережевого розвитку  
інституціональних  систем споживання.  
Дана ідея одержує розвиток у роботах Дж. Рітцера [2], який розглядає її 
стосовно до нових глобальних елементів споживання (ресторани швидкого 
обслуговування, кредитні карти, супермаркети, онлайнконсультації), що 
одержує широке поширення в останні десятиліття XX століття.  
Варто також згадати і вказати на праці іншого впливового сучасного 
теоретика споживання  - соціолога-постструктураліста П.Бурдьо [3]. Активний 
конструктивний характер споживання конкретизується у такому його 
практичному напрямку, як конструювання персональної ідентичності. 
Соціолог вважає, що соціальний статус людини є безпосередньо 
обумовлений безперервним потоком її споживання дорогих престижних 
речей як відзнак соціального розмежування. Суспільна ієрархія практично 
повністю переноситься на предметний світ. Речі цінуються не за споживчу 
вартість, а за їх роль як показників вищого або нижчого життєвого статусу, 
вони жорстко диференціюють світ на престижне і посереднє. «В сфері 
культурного споживання основна позиція встановлюється, виходячи із 
загального обсягу капіталу, між видами споживання, що вважаються 
шляхетними вже в силу своєї рідкості й характерними для груп, що володіють 
одночасно найбільшим економічним і культурним капіталом, і видами 
споживання, соціально позначеними як вульгарні, в силу їхньої доступності й 
поширеності й характерними для найбільш обділених у цих двох відносинах 
груп. При цьому проміжне положення займають практики, які сприймаються 
як претензійні сприймаються як претензійні в силу явної невідповідності між 
амбіціями й реальними можливостями» [3, с. 33].  
Слід констатувати про значний вплив ідеї «культурного споживання» 
П.Бурдьо на дослідження споживання інших вчених, зокрема на 
американського соціального психолога й соціолога І. Гофмана, який  
розглядає сам стиль споживання як специфічну практику соціальної 
презентації  та позиціювання індивідуальних та колективних суб’єктів у 
соціальному середовищі [4]. В сучасних наукових доробках Ф.Джеймісона [5], 
М.Маклюена [6] та ін. визначається, що суттєвий вплив на споживача 
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здійснюють засоби масової інформації. Можна відзначити, що важливим 
стимулюючим механізмом у трансформації інституціональних систем 
споживання сучасних соціумів є реклама. Як вже зазначалося нами [7], у 
процесі рекламних розповсюджень нав’язаних зовні  смаків, думок, настроїв 
виникають все нові технологічні способи підштовхування людей до 
нескінченної погоні за новим «життєвим стандартом», роблять їх 
фанатичними прихильниками моди. Реклама сприяє формування 
споживання  не «того що», а «для того щоб», не як трата, витрата, засіб для 
виживання, а як напрямок розвитку людини, конструювання його 
ідентичності. 
Зазначені наукові ідеї новітньої соціологічної теорії споживання 
доцільно вважати важливими світоглядними, концептуальними та 
методологічними принципами програм спеціалізованих фундаментальних та 
прикладних соціологічних досліджень, тематично спрямованих на 
ідентифікацію соціальних суперечностей споживання освітніх послуг в 
системі вищої освіти. 
По-перше, національні інституціональні системи вищої освіти, як 
відомо, загалом відзначаються високим рівнем соціального престижу, 
оскільки саме ці системи функціонально спрямовані на підготовку 
професійних кадрів саме вищої кваліфікації. Однак, для більшості країн світу 
характерна складна диференціація ЗВО. Так на думку Е.Гіденса [8, с.478-
480], особливості такої диференціації можна дослідити  на основі вивчення 
джерел фінансування університетів та коледжів. В одних країнах система 
державного фінансування ЗВО є їх головним ресурсним джерелом і саме 
тому випускники вишів мають шанси отримати престижну роботу, яка 
відповідає отриманій кваліфікації згідно визначеним державним освітнім 
стандартам. Однак, у інших країнах, зокрема у США, значна частина 
престижних ЗВО належить приватному секторові та мають додаткове 
державне фінансування. Саме тому ресурсні можливості таких вишів 
дозволяють їм залучати до викладання  провідних вчених та проводити 
політику більш гнучкої адаптації  до якісних змін ринкового середовища. 
Вочевидь, слід погодитися з думкою Е.Гіденса, що детальне вивчення 
ресурсних можливостей надання освітніх послуг в національних системах 
вищої освіти може бути здійснене засобом розвитку порівняльних 
досліджень, які б сприяли визначенню науково обґрунтованих рейтингових 
критеріїв реальної спроможності ЗВО надавати якісні освітні послуги шляхом 
залучення студентів до інноваційних систем знань, а не шляхом простого та 
формального  копіювання застарілих освітніх програм та навчальних планів 
без належного науково-методичного та кадрового забезпечення.  
По-друге,  важливо враховувати, що вища освіта не є обов’язковим 
елементом професійної культури переважної більшості громадян. Тому 
інклюзивні можливості національних систем вищої освіти залежать від дії 
певних селективних механізмів, якими визначаються певні вимоги 
конкурсного відбору найбільш здібних та талановитих претендентів, котрі 
бажають стати бакалаврами, магістрати  та аспірантами.  Відомо, що такі 
бажання обумовлені  не лише ситуацією індивідуального вибору, до якої 
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певним чином адаптуються, «Правила вступу» до конкретного ЗВО, але й 
суперечливим комплексом соціальних чинників, зміст яких можна позначити 
певною системою таких емпіричних показників, як: 1) належність ЗВО до 
категорії елітних вишів; 2) реальні позитивні результати та професійні успіхи 
його випускників; 3) престижність широкого залучення роботодавцями  
випускників до виконання  високооплачуваної роботи на конкурентних ринках 
праці; 4) можливість поєднання процесу навчання з реальною участю в 
проведенні інноваційних наукових досліджень; 5) реальний стан 
міжнародного наукового співробітництва та участі в реалізації міжнародних 
наукових програм та проектів; 6) рівень глобального та національного 
соціального престижу конкретної професії. Вочевидь, що конкретний зміст 
даних показників об’єктивно  слугує важливою інформаційною основою для 
оцінки можливостей надання якісних освітніх послуг. Однак для багатьох ЗВО  
такі можливості часто є доволі сумнівними, враховуючи результати 
експертного аналізу змісту освітніх програм, у яких доля знань як культурного  
капіталу (здатного конвертуватися в інші види капіталу) є мінімальною, а той 
відсутньою взагалі. На думку З.Баумана сама присутність неефективних ЗВО 
на ринку освітніх послуг зараз обумовлена потребами молоді епохи 
постмодерну в існуванні нетрадиційних інститутів тимчасового соціального 
захисту,  внаслідок ситуації хронічного безробіття та іншими жорсткими 
реаліями  ринку праці [9, с.165]. Приймаючи до уваги зазначену обставину, 
слід вказати на певну суперечливість мотивації людей стосовно можливостей 
отримання ними за певний проміжок часу саме якісних освітніх послуг.  
По-третє, важливо враховувати, що функціонування та розвиток 
національних систем вищої освіти у теперішній час здійснюється к 
глобальному інформаційному середовищі, суперечливі реалії, якого на думку 
Г.Бехмана [10], наочно відображують змістовні аспекти трьох соціологічних 
концепцій глобального суспільного розвитку - 1) концепції інформаційного 
суспільства, 2) концепції ризику та 3) концепції суспільства знань. Приймаючи 
до уваги лише саму назву даних концепцій, неважко помітити їх загальну 
дотичність до важливих дискусійних питань стосовно суперечливого 
характеру споживання  освітніх послуг в системі вищої освіти. Так в концепції 
інформаційного суспільства інституціональна система вищої освіти загалом 
визначається як цілком позитивний функціональний чинник інноваційного 
розвитку суспільства у напрямку його прискореної інтелектуалізації. Однак 
виникає питання про те, яка саме інформація у формі наукових знань 
реально здатна сформувати у людини якості інноватора та суб’єкта 
конструтивних суспільних нововведень? Та чи не призводить саме така 
інформація до формування меритократичного профілю соціальної структури 
суспільства з незначним прошарком інтелектуалів та маргінальною більшістю 
інших громадян,  які здатні використовувати інформацію лише для 
задоволення утилітарних потреб побутового характеру. В концепції 
суспільства ризику цілком слушно аналізуються  ситуації, за яких вища освіта 
слугує не лише  визнаним суспільним благом, але є важким тягарем для 
сучасних людей внаслідок стрімкого застаріння набутих знань, навичок та 
професійних компетентностей, внаслідок чого виникають різноманітні 
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ситуації ризику вимушеного безробіття та роботи не по профілю отриманої 
спеціальності та кваліфікації. Концепція суспільства знань, як вважає 
Г.Бехман, загалом орієнтована на пояснення зміни відносин між наукою та 
суспільством.  Найважливішими наслідком таких змін є  «нова оцінка 
функціонування науки та наукового потенціалу», що означає пряму 
підпорядкованість навіть фундаментальних досліджень  суспільним 
інтересам. «Тим самим зростає значущість науки для економіки (інновації) та 
для політики (у якості постачальника тем, проблем, знань, необхідних для 
прийняття рішень. Наука тим саме  збільшує свою функціональну могутність 
тих соціальних сфер,  яким вона надає не лиш  пояснення, але й моделі 
структурування реальності та альтернативні рішення» [10, с.133]. Звісно, що 
за таких нових умов  виникають і нові способи та форми виробництва знань 
та  формуються нові моделі їх трансляції в освітніх процесах. Сам Г.Бехман  
вказує на  важливість  розвитку  «проектної форми науки». Однак він 
констатує, що  сам перехід на організацію проектних  наукових досліджень 
загалом пов’язаний з реальними труднощами визначення термінів реалізації 
наукових проектів та обсягу їх фінансування, внаслідок чого будь-яке 
проектне дослідження «стає епізодичним та принципово незавершеним» [10, 
с.136].  
Слід зазначити, що цілком певні труднощі організації наукових 
досліджень в системі вищої освіти суттєво впливають на якість освітніх 
програм та приводять до виникнення різних форм соціальної напруженості в 
процесах споживання освітніх послуг. Вочевидь, що здійснення наукової 
ідентифікації таких форм соціальної напруженості є важливим завданням 
сучасного університетського менеджменту. Так важливо враховувати, що 
студенти магістратури доволі часто незадоволені процесами повторного 
вивчення певних навчальних дисциплін, їх слабким зв’язком з актуальними 
суспільними пропозиціями та запитами, неясністю ролі цих дисциплін в 
формуванні конкретних професійних компетентностей (незважаючи, що ці 
дисципліни можуть викладатися авторитетними вченими). У даному зв’язку 
необхідно  вказати  на доцільність більш широкого використання 
пізнавального потенціалу поняття «соціальна напруженість», яке змістовно  
відображує різні комунікативні суперечності та форми протестної поведінки 
людей[див.:11, с.6-20].  
Висновки. 1.Розвиток наукових досліджень новітніх практик 
споживання в умовах інтенсифікації процесів економічної, політичної і 
культурної глобалізації сьогодні є актуальним напрямком соціальних та  
гуманітарних систем знань.  Зусилля сучасних вчених  зараз спрямовані не  
лише на конкретизацію та розвиток наукових уявлень стосовно  визначення  
місця, ролі та функціональної специфіки споживання в системі економічних 
відносин окремих суспільств, а на розробку інноваційних дослідницьких 
стратегій наукового аналізу соціальних детермінант споживчих практик, 
ідентифікацію моделей споживчої  поведінки та фіксацію  якісних змін у 
культурі  споживання. 
2. Важливою тенденцією розвитку сучасної культури є споживання 
освітніх послуг. В умовах глобального перетворення науки на безпосередню 
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виробничу силу виникають специфічні суперечності в процесах споживання 
освітніх послуг в інституціональних системах вищої освіти різних країн світу. 
Певні спроби наукової ідентифікації даних суперечностей були здійснені 
межах трьох соціологічних концепцій глобального суспільного розвитку - 1) 
концепції інформаційного суспільства, 2) концепції суспільства ризику та 3) 
концепції суспільства знань.  
3. В умовах глобалізації виникають  нові способи та форми 
виробництва знань та  формуються нові моделі їх трансляції в освітніх 
процесах, що в системі вищої освіти суттєво впливає на якість освітніх 
програм та приводять до виникнення різних форм соціальної напруженості в 
процесах споживання освітніх послуг. Здійснення наукової ідентифікації 
таких форм соціальної напруженості є важливим інноваційним завданням 
сучасного університетського менеджменту. 
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